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Resumen  
La fertilización tiene como fin aportar a la planta necesidades nutricionales no satisfechas 
por el suelo en su condición de fertilidad natural. En el país el cultivo de papa y se 
compone de 9 regiones productoras de papa: Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño, 
Tolima, Cauca, Santander, Norte de Santander y Caldas. Para el año 2018 se desarrolló en 
un área de 130.176 hectáreas con una producción de 21,4 t/ha (Fedepapa, 2018).  El área 
sembrada de papa criolla en Colombia para el año 2018 fue 8,460 ha con una producción 
129014,07 t con un rendimiento de 15,25 t/ha (Agronet, 2018). En Norte de Santander el 
área sembrada de papa criolla para el 2018 fue de 476 ha, con un promedio de producción 
de 10,027 t y un rendimiento de 21,07 t/ha (Agronet, 2018). Se desarrolló una investigación 
documental descriptiva y analítica donde las unidades de análisis fueron los artículos 
recopilados sobre la fertilización edáfica en papa criolla tras los últimos 20 años. En base a 
la investigación se realizó un estudio exhaustivo sobre el efecto de la fertilización en el 
rendimiento de la papa criolla se concluye que el cultivo de papa criolla para nuestro país y 
departamento es de gran importancia por ello se debe realizar un estudio que vincule un 
análisis de crecimiento y de cómo la fertilización orgánica y mineral influye en las 
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variables morfo fisiológicas y los componentes rendimiento, manejando de esta manera 
datos reales como fuente bibliográfica para estudios posteriores que permitan potencializar 
la región en el sector papero. 
Palabras clave: Fertilización, Solanum phureja, rendimiento. 
Abstract  
The purpose of fertilization is to provide the plant with nutritional needs not satisfied by the 
soil in its condition of natural fertility. Potato cultivation in the country is made up of 9 
potato-producing regions: Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño, Tolima, Cauca, 
Santander, Norte de Santander and Caldas. For the year 2018, it was developed in an area 
of 130,176 hectares with a production of 21.4 t / ha (Fedepapa, 2018). The area planted 
with Creole potatoes in Colombia for 2018 was 8,460 ha with a production 129014.07 t 
with a yield of 15.25 t / ha (Agronet, 2018). In Norte de Santander, the area planted with 
Creole potatoes for 2018 was 476 ha, with an average production of 10,027 t and a yield of 
21.07 t / ha (Agronet, 2018). A descriptive and analytical documentary investigation was 
developed where the units of analysis were the articles compiled on the edaphic fertilization 
in Creole potatoes after the last 20 years. Based on the research, an exhaustive study was 
carried out on the effect of fertilization on the yield of the Creole potato, it is concluded that 
the cultivation of Creole potato for our country and department is of great importance, 
therefore a study should be carried out that links a growth analysis and how organic and 
mineral fertilization influences morphophysiological variables and yield components, thus 
managing real data as a bibliographic source for subsequent studies that enhance the region 
in the paper industry. 
Keywords: Fertilization, Solanum phureja, yield.  
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Introducción 
El cultivo de papa es originario de la 
región andina de América; la papa 
criolla se extiende desde México hasta 
el norte de Chile. Pertenece 
taxonómicamente a la familia 
Solanácea, lo que la hace susceptible a 
una serie de enfermedades y plagas en 
las que se destacan la gota Phytophthora 
infestans (MONT.) DE BARY, la polilla 
guatemalteca Tecia solanivora 
(Povolny) la plaga más limitante. Hace 
parte de la serie tuberosa, de las cuales 
Colombia es centro de origen de cuatro 
especies entre las que se destacan 
comercialmente la Solanum tuberosum, 
Solanum. andígena y Solanum phureja 
(Bonierbale, Amoros, Espinoza, 
Mihovilovich, Roca & Gómez 2004). 
La papa criolla es una planta de 60 cm 
de alto, conformada por varios tallos 
herbáceos con muchas ramificaciones 
de donde brotan flores diversos colores 
dentro de los que se destacan blancas o 
rojas que se conservan hasta el final del 
ciclo y hojas compuestas de color verde 
oscuro. El sistema radical se conforma 
de raíces con ramificaciones laterales y 
estolones a partir de los cuales se 
forman los tubérculos, que son órganos 
de reserva de la planta. El color de los 
tubérculos tiene distintos matices de 
amarillo y, en algunos casos, presenta 
tintes rojos; tiene forma redonda a 
ovoide, ojos distribuidos por toda la 
superficie. En promedio, se estima que 
la planta produce hasta 40 tubérculos de 
diverso tamaño esparcidos en contorno 
(Angelfire, 2000). 
En el país el cultivo de papa y se 
compone de 9 regiones productoras de 
papa: Cundinamarca, Boyacá, 
Antioquia, Nariño, Tolima, Cauca, 
Santander, Norte de Santander y Caldas. 
Para el año 2018 se desarrolló en un 
área de 130.176 hectáreas con una 
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producción de 21,4 t/ha (Fedepapa, 
2018).  El área sembrada de papa criolla 
en Colombia para el año 2018 fue 8,460 
ha con una producción 129014,07 t con 
un rendimiento de 15,25 t/ha (Agronet, 
2018). En Norte de Santander el área 
sembrada de papa criolla para el 2018 
fue de 476 ha, con un promedio de 
producción de 10,027 t y un 
rendimiento de 21,07 t/ha (Agronet, 
2018). 
Colombia es el mayor productor, 
consumidor y exportador de papas 
diploides en el mundo; tiene una ventaja 
competitiva notable en razón de ser 
centro de diversidad y poseer gran 
aceptación por los consumidores debido 
a las características organolépticas y 
nutricionales del tubérculo. 
Adicionalmente, en el país se ha 
desarrollado una amplia tradición como 
cultivo tecnificado con potencial de 
industrialización y exportación 
(Rodríguez et al, 2009). 
La fertilización en el cultivo de papa 
criolla tiene el objetivo de suplementar 
las necesidades nutricionales que no le 
aporta el suelo; en el trabajo de 
Alvarado & Ramírez (2016) afirman 
que el cultivo de papá criolla es una 
importante fuente de empleo e ingresos, 
que su forma de consumo es en fresco o 
procesada, como alimento animal o 
como materia prima para fines 
industriales. 
La absorción de nutrientes varía con la 
fase de desarrollo del cultivo. Mientras la 
remoción es diferente de un campo a otro 
y depende del rendimiento, las plantas de 
la papa pueden consumir 50% más 
potasio que nitrógeno. Una cosecha de 
70 t/ha podrá remover más de 200 kg/ha 
de potasio y 120 kg/ha de nitrógeno. 
Tanto el potasio como nitrógeno son 
nutrientes necesarios durante todo el 
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crecimiento vegetativo, la producción de 
tubérculos y el subsiguiente llenado de 
los mismos (Yara, 2019). El objetivo de 
la investigación fue recopilar 
información sobre los estudios 
realizados en Colombia de fertilización 
en papa criolla. 
Materiales y métodos 
Se desarrolló una investigación 
documental descriptiva y analítica 
donde las unidades de análisis fueron 
los artículos recopilados sobre la 
fertilización edáfica en papa criolla tras 
los últimos 20 años. 
 La información se recopilo por medio 
de los buscadores de Google y Google 
académico y en las revistas agronómicas 
como: Suplemento Revista 
Latinoamericana de la Papa, Agronomía 
colombiana, Fertilización de cultivos de 
clima frío. La cual que fue 
complementada con una búsqueda en las 
bases de datos científicas: Agronet y 
Fedepapa. 
Se recopilaron artículos, y documentos, 
con énfasis en el período del año 2010 y 
2020, que abordaron el tema de la 
fertilización edáfica en el cultivo de 
papa criolla, organizando, analizando y 
comparando los artículos con base a las 
siguientes variables; año de publicación, 
factor y estudio.  
Con la información recopilada se 
compararon los artículos por 
quinquenio, zona geográfica, tipo de 
suelo estudiado, factor o factores 
estudiados y variables morfo 
fisiológicas que inciden en el 
rendimiento del cultivo, de forma que se 
pudiera resumir, analizar y comparar la 
información para precisar el efecto que 
tiene la fertilización edáfica sobre el 
rendimiento de papa criolla en los 
suelos de Colombia y para conocer el 
manejo adecuado de abonos orgánicos y 
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minerales que contribuyen a mejorar la 
calidad de la papa, no solo por aumentar 
los rendimientos, sino para incrementar 
el valor biológico de las proteínas en los 
tubérculos 
Resultados y discusión 
En base a la investigación se realizó un 
estudio exhaustivo sobre el efecto de la 
fertilización en el rendimiento a 
continuación se muestran algunos 
trabajos: 
     El cultivo de papa criolla es una 
importante fuente de empleo debido a 
las labores culturales necesarias para 
este producto y de ingresos, ya sea 
como producto comercial o incluido en 
programas de seguridad alimentaria en 
áreas marginales rurales. Se puede 
consumir en fresco o en forma 
procesada, como alimento animal o 
como materia prima para fines 
industriales (Alvarado & Ramírez, 
2016). Tras el anterior argumento se 
resalta la importancia del cultivo que 
genera diversas labores consumiéndose 
en diferentes formas y generando 
empleo es por esto que diversos autores 
han querido profundizar en el estudio de 
la papa criolla para mejorar su 
rendimiento y calidad, haciendo de esta 
manera que los agricultores sean más 
competitivos, realizando diversos 
estudios en uno de los rubros mas 
importantes como lo es la fertilización. 
La fertilización en la papa es uno de los 
rubros con más peso dentro de los 
costos totales de producción: cerca del 
39% (Porras, 2005); además, se ha 
hecho énfasis en el estudio de los 
elementos nitrógeno, fósforo y potasio, 
debido al evidente efecto que tienen 
sobre la producción y la respuesta 
positiva a la aplicación simultánea de 
estos (García & Pantoja, 1998); sin 
embargo, una fertilización con dichos 
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elementos solo puede ser exitosa cuando 
todos los nutrientes requeridos por la 
planta están disponibles en cantidades 
suficientes en el suelo (Guerrero et al., 
2000). Basado en el peso que tiene 
frente a los costos totales la fertilización 
y teniendo en cuenta que los elementos 
que más inciden en la producción son el 
nitrógeno, fosforo y potasio se realizó la 
investigación sobre trabajos que 
contemplen estos parámetros. 
    La fertilización de este cultivo como 
en la mayoría de cultivos se maneja sin 
conocer los requerimientos nutricionales 
de la planta. Por tal motivo se han 
realizado estudios enfocados a 
determinar el efecto que tiene el manejo 
de la fertilización sobre el rendimiento 
del cultivo (Rozo, 2006). Zamora, Tua 
& Torres (2008) señalan que el uso 
combinados de abonos orgánicos y 
minerales contribuyen a mejorar la 
calidad de la papa, no solo por aumentar 
los rendimientos, sino para incrementar 
el valor biológico de las proteínas en los 
tubérculos. Por lo tanto, se debe incluir 
como fórmula los fertilizantes orgánicos 
y minerales para mejorar la 
productividad del cultivo de papa 
criolla. 
La fertilización en el cultivo de papa 
criolla tiene el objetivo de suplementar 
las necesidades nutricionales que no le 
aporta el suelo; en el trabajo de 
Alvarado & Ramírez (2016) afirman 
que el cultivo de papá criolla es una 
importante fuente de empleo e ingresos, 
que su forma de consumo es en fresco o 
procesada, como alimento animal o 
como materia prima para fines 
industriales. Resaltando esta 
importancia, realizan un experimento 
bajo condiciones de la sabana de Bogotá 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales, evaluando los efectos de 
la fertilización orgánico mineral en 
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diferentes dosis en la interacción sobre 
el crecimiento y desarrollo vegetativo y 
productivo de la papa criolla Solanum 
phureja. Trabajando con cuatro 
tratamientos: convencional (Testigo, 
practica cultural utilizada por 
agricultores convencionales), mineral 
(realizando análisis de suelos, 
suministrando los nutrientes faltantes), 
orgánico-mineral (fertilización mineral 
con materia orgánica en tres 
concentraciones: 1 - 4 y 6 toneladas por 
hectárea) por ultimo orgánica (en tres 
concentraciones: 1 - 4 y 6 toneladas por 
hectárea). Concluyendo que los 
tratamientos en los que donde solo se 
les aplico materia orgánica no mostraron 
un buen desarrollo y crecimiento del 
cultivo, a diferencia de los tratamientos 
en los que se fertilización mineral 
arrojaron mejores resultados de 
crecimiento y desarrollo. Sin embargo, 
concluyen que las aplicaciones de 
materia orgánica al aportarse 
directamente al suelo traen beneficios en 
su estructura. Estos autores señalan la 
importancia que tiene el cultivo de papa 
criolla para nuestro país como 
generadora de empleo y a su vez 
muestran como la fertilización influye 
en el desarrollo y crecimiento. 
La variedad de papa criolla Colombia 
ha sido usada en diversas 
investigaciones, Gómez (2019), realizó 
un estudio sobre esta variedad en el 
Municipio de la Calera- Cundinamarca, 
evaluando el efecto de tres tratamientos 
de fertilización dos de los cuales fueron 
orgánicos 100g de humus de lombriz, 
100g de bocashi y el otro químico 
usando 40g de 15-15-15, las variables 
que midieron en el estudio fueron: a) 
tamaño de tubérculo, b) rendimiento 
del cultivo, c) costos de producción. 
Concluyendo que l mejor tratamiento 
en cuanto rentabilidad y rendimiento 
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fue el tratamiento en el que utilizaron 
químico. La relación que existe de este 
trabajo con el que se va a realizar, es la 
variedad de papa criolla y evaluar el 
efecto de la fertilización orgánico 
mineral en el rendimiento.     
 En el departamento de Nariño el cultivo 
de papa criolla representa 10% del total 
de la papa producida en el país, motivos 
que hicieron que Muñoz & Lucero 
(2008), establecieron un ensayo en el 
municipio de Providencias (Nariño, 
Colombia) para evaluar el rendimiento 
de S. phureja con la aplicación químico 
13-26-6 en dosis de 0,300, 600 y 900 
kgha-1 y abono orgánico en dosis de 0, 
800, 1.000 y 1.200 kgha-1. Al realizar el 
análisis económico se demostró que el 
tratamiento 300/800 kgha-1 de 
fertilizante químico y abono orgánico 
fue el que tuvo la mayor relación 
beneficio-costo. Estos autores 
demuestran que para esa localidad la 
dosis más alta de fertilizante no fue la 
que dio la mejor rentabilidad, con base 
en esto es la necesidad que existe de 
evaluar diferentes dosis de fertilización 
en diferentes localidades para optimizar 
los fertilizantes edáficos y mejorar los 
costos de producción de los agricultores 
paperos en el país. 
La papa criolla debida a su fenología es 
utilizada para diversos estudios. Torres 
y Suarez (2014) determinaron los 
niveles críticos nutricionales para una 
finca localizada en la Vereda Corozal 
del municipio Gradana (Cundinamarca).  
Emplearon cinco tratamientos de 
fertilización [0 fertilización (control), 
control comercial (CC), recomendación 
propuesta + 50% (PR + 50%), 
recomendación propuesta (RP) y 
recomendación propuesta - 50% (PR – 
50%)]; evaluando materia seca y 
absorción de nutrientes en cuatro etapas 
fenológicas; finalmente midiendo el 
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rendimiento y rentabilidad.  La materia 
seca aumentó rápidamente hasta 113 
días después de siembra (dds). El 
análisis estadístico mostró que los 
elementos N, P, K, Ca Mg, S, Zn, Cu y 
B no dieron diferencias significativas en 
el tiempo después de los 77 dds para los 
tratamientos CC y PR + 50%. El análisis 
económico mostró que la mayor 
rentabilidad la dio el tratamiento CC 
para esta localidad. Este trabajo 
estableció 5 tratamientos de fertilización 
para evaluar materia seca, absorción de 
nutriente, rendimiento y rentabilidad 
debida a su importancia se necesita 
realizar experimentos de la misma 
magnitud en diferentes localidades de 
Colombia, los cuales contemplen estos 
tratamientos y se tenga en cuenta las 
variables determinantes de rendimiento.  
Conclusiones 
Debido a lo importante del cultivo de 
papa criolla para nuestro país y 
departamento se debe realizar un estudio 
que vincule un análisis de crecimiento y 
de cómo la fertilización orgánica y 
mineral influye en las variables morfo 
fisiológicas y los componentes 
rendimiento, manejando de esta manera 
datos reales como fuente bibliográfica 
para estudios posteriores que permitan 
potencializar la región en el sector 
papero. 
Se concluye que al estudiar el efecto que 
tiene la fertilización sobre el 
rendimiento se puede mejorar el sistema 
productivo papero y de esta manera la 
calidad de vida de los agricultores y que 
los consumidores finales obtengan un 
buen producto. 
Por medio de estos estudios se busca no 
solo se busca el mejoramiento de la 
productividad,  aumentar los 
rendimientos, sino incrementar el valor 
biológico de las proteínas en los 
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tubérculos y mejorar los suelos 
destinados a este cultivo, 
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